



















今回本学の院生・研究員が参加した Asia Pacific Weekは、中国研究、日本研究、インドネシア研
究、南アジア研究、東南アジア研究、環太平洋地域研究という、計６つのアジア太平洋地域研究の分
会、およびそれらを横断する共通企画・公開講義から構成されている。このうちわれわれの参加した
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【Ｌ：】Server／関西学院大学／社会学評論／第３号／〈特集〉特集趣旨：川端 浩平 ２ 校
５０ 特集：国際発信能力の涵養はいかにして可能なのだろうか？
